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また、セキュリティ向上を評価するために、各タグパスワード管理方式に対して FTA（Fault Tree Analysis）を実
施しセキュリティに関して比較評価する。 
 第４章では、IC タグに格納する識別子をグループ単位で管理することで識別子による IC タグの特定を困難にし、
IC タグ所持者のロケーションプライバシーを保護する IC タグパスワード群管理方式を提案する。そして、提案方式





















る IC タグの特定を困難にし、IC タグ所持者のロケーションプライバシーを保護する IC タグパスワード群管理方式
を提案している。また、ショッピングモールでの IC タグ利用を例に、消費者の動線を把握するシミュレーションを
実施し、この結果から、提案方式に使用するパラメータの設定基準を具体的に提示している。 
 以上のように、本論文は商品トレーサビリティ管理システムにおける運用性ならびにセキュリティにおいて成果を
挙げた先駆的研究として、情報科学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士（情報科学）の学位論文として
価値あるものと認める。 
